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В настоящее время в современной психологии проблема агрессии у 
педагогов является актуальной, малоизученной, неразрешѐнной. Между 
тем высокий уровень агрессивности отмечен по результатам различных 
исследований у 12–36 % педагогов [1; 3; 4]. Агрессивную стратегию как 
способ самоутверждения педагогов выбирают 67–73 % педагогов с раз-
ным профессиональным статусом [2]. При этом нами обнаружено доста-
точно ограниченное количество исследований, посвящѐнных выявлению 
причин агрессии у педагогов, среди которых особо необходимо выделить 
социодемографические причины, в частности, особенности семейного 
положения. 
Целью нашего исследования явилось изучение особенностей взаимо-
связи и влияния семейного положения на проявления личностной и си-
туативной агрессии у педагогов. Данные о семейном положении получе-
ны с использованием авторской анкеты. Для исследования выраженности 
личностной агрессии у педагогов использована Шкала измерения агрес-
сивных и враждебных реакций А. Басса и А. Дарки [5]. Для оценки си-
туативной агрессии использовали Шкалу реактивной и проактивной аг-
рессии Э. Роланд и Т. Идсье [6]. В исследовании приняли участие 448 
педагогов с высшим образованием, проходящих курсы повышения ква-
лификации на базе ГрИРО (г. Гродно), их них 346 женщин и 102 муж-
чин. 
Педагоги. В результате корреляционного анализа установлено нали-
чие связи между семейным положением и агрессивной мотивацией у пе-
дагогов (r = -0,16; р ≤ 0,01). Кроме того, установлены взаимосвязи между 
семейным положением и такими характеристиками личностной агрессии 
как общая агрессивность (r = -0,16; р ≤ 0,01) и направленность агрессии 
(r = -0,11; р ≤ 0,05). Семейное положение согласно результатам ковариа-
ционного анализа влияет на агрессивную мотивацию (F = 5,117; р ≤ 
0,05). Таким образом, для педагогов, состоящих в браке, характерно на-
личие низкой агрессивной мотивации. 
Выявлены статистически значимые связи между показателями семей-
ного положения и физической агрессии (r = -0,15; р ≤ 0,01), вербальной 
агрессии (r = -0,109; р ≤ 0,05) у педагогов. 
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В результате исследования установлена связь между показателями 
семейного положения и проактивной агрессии, связанной с проявлением 
власти (r = -0,126; р ≤ 0,01). 
Женщины. У женщин взаимосвязь и влияние семейного положения на 
проявления личностной и ситуативной агрессии не установлены. 
Мужчины. Вместе с тем, результаты корреляционного анализа свиде-
тельствуют о том, что семейное положение у мужчин связано с общей 
агрессивностью (r = -0,52; р ≤ 0,001), агрессивной мотивацией (r = -0,49; 
р ≤ 0,001), направленностью агрессии (r = -0,46; р ≤ 0,001). У мужчин се-
мейное положение влияет на агрессивную мотивацию (F = 21,608; р ≤ 
0,001), общую агрессивность (F = 19,447; р ≤ 0,001), направленность аг-
рессии (F = 14,816; р ≤ 0,001). На основании полученных результатов 
можно утверждать, что для мужчин, состоящих в браке, характерны низ-
кая общая агрессивность, низкая агрессивная мотивация, а также конст-
руктивная направленность агрессии. 
У мужчин выявлены статистически значимые связи между показате-
лями семейного положения и вербальной агрессии (r = -0,44; р ≤ 0,001), 
косвенной агрессии (r = -0,4; р ≤ 0,001), физической агрессии, (r = -0,36; р 
≤ 0,001). Семейное положение оказывает влияние на такие виды лично-
стной агрессии как вербальная (F = 19,694; р ≤ 0,001) и косвенная (F = 
10,086; р ≤ 0,01). Таким образом, мужчины, состоящие в браке, отлича-
ются низкой вербальной и косвенной агрессией. Исходя из вышеизло-
женных результатов исследования, можно сделать вывод, что семья для 
мужчин выступает фактором, снижающим проявления личностной аг-
рессии, что, можно предположить, связано с благоприятными возможно-
стями для удовлетворения индивидуальных потребностей, предостав-
ляемыми мужчине семьѐй. 
Между показателями семейного положения и различных видов ситуа-
тивной агрессии у мужчин значимые корреляции не установлены. Вме-
сте с тем, в результате ковариационного установлено, что семейное по-
ложение у мужчин оказывает влияние на реактивную агрессию (F = 
4,507; р ≤ 0,05). 
Таким образом, в результате исследования были выявлены следую-
щие особенности взаимосвязи и влияния семейного положения на пока-
затели личностной и ситуативной агрессии у педагогов: 
– семейное положение педагогов имеет отрицательные умеренные 
значимые связи с показателями агрессивной мотивации, общей агрес-
сивности, физической агрессии, проактивной агрессии, связанной с про-
явлением власти, а также отрицательные слабые значимые связи с пока-
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зателями направленности агрессии и вербальной агрессии. Семейное по-
ложение педагогов влияет на агрессивную мотивацию;  
– у женщин взаимосвязь и влияние семейного положения на показа-
тели личностной и ситуативной агрессии не выявлены;  
– у мужчин семейное положение имеет отрицательные сильные зна-
чимые связи с показателями общей агрессивности, агрессивной мотива-
ции, направленности агрессии, вербальной, косвенной, физической аг-
рессии и оказывает влияние на агрессивную мотивацию, общую агрес-
сивность, направленность агрессии, вербальную и косвенную агрессию.  
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